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of Europe）のヨーロッパ言語共通参照枠（Common European Framework of Reference 
for Languages、以下 CEFR）の枠組みの中で使用されているヨーロッパ言語ポートフォリ







































テジーやライティングの分野においても示されている （e.g., Chamot, Barnhardt, El-Dinary, 
& Robbins, 1999; 大学英語教育学会学習ストラテジー研究会、2005; Nakatake, 2015; Smolen, 






























をポートフォリオ導入により試みで成功している Smolen, Newman, Wathen and Lee 
（1995）、Pressley and Aerbach （1995）、峯石（2002）などによる先行研究を参考にして、





















































































1 64（63.3%） 25（24.8%） 8 （7.9%） 2 （2.0%） 2 （2.0%） 101
2 27（26.7%） 14（13.9%） 41（40.6%） 10 （9.9%） 9 （8.9%） 101
3 30（29.7%） 33（32.6%） 20（19.8%） 15（14.9%） 3 （3.0%） 101
73
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